





Tjelesna ontologija duše i zdravstvena reforma: 
adventistički zaokret u kršćanskoj antropologiji
Sažetak
Prodorom platonske antropologije, kršćanstvom još od 2. stoljeća počinje dominirati duali­
zam, nepomućen ponešto holističkijim tomizmom, a dodatno osnažen kartezijanizmom koji 
je kršćansku teologiju i dušu odgurnuo još dalje od tijela. Tek se šezdesetih godina 20. sto­
ljeća teolozi počinju osvješćivati o daleko pozitivnijem i inkluzivnijem stavu Biblije prema 
tijelu. No, stoljeće prije toga, adventistički se pokret rađa u kondicionalizmu kakvog je iznio 
Hobbes u Levijatanu (XLIV). Čovjek nema dušu, on jest »živa duša« – tijelo oživljeno »da­
hom života« (Post 2,7). Bez tijela nema života, pa tako ni vječnog pakla. Ovome adventisti 
pridružuju i filozofiju zdravstvene reforme u kojoj njega tijela ima ključnu ulogu i o čemu 
ovisi intelektualni i duhovni napredak čovjeka, te na tom temelju grade obilnu zdravstvenu 
i obrazovnu praksu. Ova fizikalistička inačica kršćanske antropologije jedinstven je svjeto­











neopitagorejstva	 i	 stoicizma.2	 Nije	 dugo	 trebalo	 da	 antropološki	 dualizam	
inherentan	 ovim	 sustavima	 uspješno	 prodre	 u	 kršćanstvo	 i	 postane	 temelj-
ni	 intepretacijski	okvir	za	 rasprave	o	 tijelu	 i	duši.3	Uspon	neoplatonizma	u	
1
Abraham	Joshua	Heschel,	Man Is Not Alone: 
A Philosophy of Religion,	 Jewish	 Publicati-
on	 Society	 of	America,	 Philadelphia	 1951.,	
str.	 129;	 Abraham	 Joshua	 Heschel,	 Čovjek 
nije sam: filozofija religije,	Ex	Libris,	Rijeka	
2010.
2
Za	 osvrt	 na	 napore	 apologeta	 2.	 stoljeća	 da	
kršćanstvo	racionaliziraju	pomoću	grčke	filo-
zofije,	te	posljedične	promjene	u	kršćanskom	
pogledu	 na	 čovjeka,	 vidi:	Raymond	Martin,	
John	Barresi,	The Rise and Fall of Soul and 
Self: An Intellectual History of Personal Iden­
tity,	 Columbia	 University	 Press,	 New	 York	
2008.,	str.	55–69.
3
Ibid.,	 str.	 61–64;	 vidi	 također:	 Brian	 Edgar,	
»Biblical	 Anthropology	 and	 the	 Intermedi-
ate	State«,	Evangelical Quarterly: An Inter­
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ljenih	biblijskih	učenja,	 reformatori	 su	 i	 dalje	»pretpostavljali	 generalni	 fi-
lozofski	okvir	na	kojem	su	izgrađene	patristička	i	srednjovjekovna	teologi-




Doduše,	protest	protiv	 indulgencija	 (čija	 se	persuazivna	 snaga	 temeljila	na	
čistilištu)	Luthera	je	naveo	da	prihvati	nauk	o	spavanju duše	do	uskrsnuća,	što	
su	zastupali	i	reformatori	poput	Wycliffea,	Tyndalea	i	Miltona,	no	to	učenje	








turalističkim	postavkama,	u	18.	 i	 19.	 stoljeću	 su	mnogi	 stručnjaci	 za	Novi	




sredinom	 stoljeća,	 kada	 se	 pojavio	 akademski	 pokret	 biblijske	 teologije,	


















suštinske	dobrote	uma	 ili	duha	 (…)	[što]	stoji	u	oštroj	 suprotnosti	 s	biblijskim	pogledom	na	
čovjeka	i	postiže	koban	utjecaj	na	sve	naknadne	teorije	o	ljudskoj	prirodi.	Biblija	ne	zna	ništa	o	
dobrom	umu	i	zlom	tijelu.«18
Dok	bi	 se	 kao	uzrok	ovog	 teološkog	 zaokreta	mogla	navesti	 seksualna	 re-




platonističke	 interpretacije	 Aristotela.	 Usp.	
Nancey	Murphy,	Bodies and Souls, or Spi­




Aquinas,	 Summa Theologiae«,	 http://www.
hope.edu/academic/ids/171/Aquinas.html	
(pristup:	27.	svibnja	2015.).	Za	detaljniju	ana-
lizu	 aristotelovskog	 dualizma	 kao	 ključnog	
utjecaja	na	moderne	koncepcije	o	prirodnom	i	
natprirodnom	vidi:	Paul	G.	Hiebert,	Transfor­
ming Worldviews: An Anthropological Under­
standing of How People Change,	Baker	Aca-
demic,	Grand	Rapids	2008.,	str.	143–155.
	 6













(ur.),	Whatever Happened to the Soul? Scien­
tific and Theological Portraits of Human Na­











Reinhold	 Niebuhr,	 The Nature and Destiny 
of Man: A Christian Interpretation. Volume 
One: Human Nature [1941.],	 Westminster	
John	Knox	Press,	Louisville	1996.
14
Oscar	Cullmann,	 Immortality of the Soul or 













tever Happened to the Soul?,	 str.	 149–173,	
ovdje	str.	159–161.
16
Doduše,	 u	 vlastitim	 zaključcima	 nije	 bio	
potpuno	 slobodan	 od	 grčkih	 ontoloških	 ka-
tegorija	 (vidi	 bilješku	 u	 Fernando	 Canale,	
»Objava	 i	 nadahnuće:	metodologija	 za	 novi	




matière«	 (Claude	 Tresmontant,	 Introduction 
à la théologie chrétienne,	Éditions	du	Seuil,	
Paris	 1974.,	 str.	 390).	 Ipak,	 Tresmontant	 je	
među	rijetkima	razlikovao	»metafiziku	Bibli-
je	i	metafiziku	poganstva«	(LeRoy	E.	Froom,	
The Conditionalist Faith of Our Fathers: 
The Conflict of the Ages over the Nature and 
Destiny of Man, Vol. 2,	Review	and	Herald,	
Washington	D.C.	1965.,	str.	919).
17
C.	Tresmontant,	 Introduction à la théologie 
chrétienne,	str.	394.
18
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kršćanskoj	antropologiji	dogodio	se	oko	stotinu	godina	prije,	u	vrijeme	kada	








































dicionalizam	 se	 smješta	 u	 širi	 okvir	 biblijske	 antropologije	 u	 kojoj	 tijelo	 i	
zdravstvena	 reforma	 igraju	ključnu	ulogu.	Upravo	praktične	posljedice	ad-
ventističke	antropologije	njezin	pogled	na	tijelo	čine	jedinstvenim	–	to	nije	















































tijela«;	 hebrejska	 »živa	 duša«	 je	 »oživljeno	
tijelo,	cijela	osoba	animirana	dahom	Božjim«	
(James	D.	G.	Dunn,	The Epistles to the Co­













ti	 u	 budućnosti	 obnovljenog	 svijeta.	 Uz	 to,	
mnogi	ljudi	ne	koriste	svoj	potencijal	za	bli-
skost	s	Bogom,	pa	su	životinje	već	sada	bliže	






John	 Stott,	 John	 Wenham,	 Clark	 Pinnock,	




jeta	podigla	je	Fudgeova	studija	The Fire that 
Consumes: A Biblical and Historical Study 
of the Doctrine of Final Punishment [1982.],	
Wipf	&	Stock,	Eugene,	Oregon	2011.
28
Vidi:	 Herbert	 Douglass,	 Messenger of the 
Lord,	 str.	 281–285;	 Ronald	 L.	 Numbers,	
Prophetess of Health: A Study of Ellen G. 
White,	 Wm.	 B.	 Eerdmans	 Publishing	 Co.,	
Grand	Rapids	2008.,	str.	132–137.
29
Za	 studiju	 o	 ranom	 razvoju	 holističkog	 dje-
lovanja	Adventističke	 crkve,	 vidi	 P.	 Gerard	
Damsteegt,	Foundations of the Seventh­Day 











vijedajući	 Evanđelje	 o	Kraljevstvu	 i	 liječeći	
svaku	bolest	i	svaku	nemoć«	(kurziv	dodan).	
Adventisti	 u	 ovome	 uočavaju	 holistički	 pri-






mentor	 za	 studente	 na	 daljinu	 Sveučilišta	 u	
Birminghamu.
33
Generalna	 konferencija	 Adventista	 sedmog	
dana,	 »Temeljna	 vjerovanja	 adventista	 sed-
mog	dana«,	u:	George	R.	Knight,	Potraga za 
identitetom. Razvoj adventističkih vjerovanja,	
Adventističko	 teološko	 visoko	 učilište,	Ma-































varajuća	prehrana,	neredoviti	obroci,	 izostavljanje	 tjelesnih	aktivnosti	 i	nemarnost	u	pogledu	
nekih	drugih	elemenata	koji	se	odnose	na	zakone	zdravlja.«40
»Oni	koji	se	bave	umnim	poslom	trebali	bi	neizostavno	posvetiti	pozornost	svakom	dijelu	ljud-
skog	mehanizma	 izjednačujući	opterećivanje.	Mudro	usklađen	 tjelesni	 i	umni	napor	držat	će	
cijelo	biće	u	stanju	koje	ga	čini	ugodnim	Bogu.«41














of Yahweh: Sexuality in the Old Testament.45	Dualizam	koji	tjelesno	asocira	
s	 prljavim	 ima	dvojaku	 posljedicu:	 oni	 koji	 žele	 postići	 duhovnu	veličinu,	
odbacuju	seksualni	užitak,	a	oni	koji	žele	uživati	u	seksu,	gonjeni	su	osjećati	












rijski.	 Zdravlje	 i	 dugovječnost	 adventista	
bivaju	 temom	 znanstvenih	 studija,	 reporta-



















Vidi:	Neil	Nedley,	 Izgubljena umetnost raz­
mišljanja,	 Preporod,	 Beograd	 2014.,	 str.	
344–346.
39
Neil	 Nedley,	 »10	 Tips	 for	 Achieving	 Peak	
Mental	Performance«,	http://newstartclub.com/
resources/detail/tips-for-achieving-peak-
mental-performance	 (pristup:	 27.	 svibnja	
2015.).
40
Ellen	G.	White,	Um, karakter i osobnost. Smjer­





u	 meritornom	 kontekstu.	 Ona	 se	 okomljava	
na	ideju	da	Bogu	nije	stalo	do	zdravlja	ljudi.	
Raširen	običaj	u	19.	stoljeću,	da	se	smrt	djece	



















dovno	 ima	 negativne	 konotacije.	 (…)	Soma	
se	 može	 koristiti	 u	 negativnom	 smislu,	 ali	
se	 negativna	 konotacija	 uvijek	 daje	 pomoću	
kvalitativnog	 pridjeva	 ili	 fraze,	 (…)	 dok	 je	
sarx	redovno	negativan	sâm	po	sebi	bez	kva-










svojih	 tijela	 (soma)	 pri	 uskrsnuću.	 Umjesto	
toga,	naša	 tijela	 svlače	sarx	 –	 svoju	podlož­
nost smrti.«	 (Richard	 Beck,	 The Slavery of 
Death,	 Wipf	 and	 Stock	 Publishers,	 Eugene	
2013.,	str.	10.)
44




Werker	 (ur.),	The Depth of the Human Per­
son: A Multidisciplinary Approach,	Wm.	B.	
Eerdmans	 Publishing,	 Grand	 Rapids	 2014.,	
str.	 166–185,	 ovdje	 str.	 172).	Sarx	 je	 »agre-
sivna	energija«,	a	pneuma	»Bog	(…)	energija	
ljubavi«	 (ibid.).	 Bez	 potonjeg,	 soma	 bi	 bila	
potpuno	 prepuštena	 hirovima	 pale	 prirode.	
Zato	adventistička	antropologija	nije	autonom-
na,	 nego	 heteronomna.	 No,	 dok	 kod	 većine	
kršćana	 to	 obično	 znači	 samo	 natprirodno	
djelovanje	 Svetoga	Duha,	 u	 adventizmu	 he-
teronomnost	 podrazumijeva	 i	 usklađivanje	 s	
»prirodnim	 zakonima«,	 odnosno	 »zakonima	
zdravlja«	koje	 je	uspostavio	Stvoritelj	 (vidi:	
E.	 G.	White,	Ministry of Healing,	 str.	 227,	
231).
45
Richard	Davidson,	Flame of Yahweh: Sexu­
ality in the Old Testament,	Baker	Academic,	
Grand	Rapids	2007.
46
Činjenica	 da	 opisani	 odnos	 između	 muža	 i	
žene	 ima	 i	 simboličku	 (tipološku)	 primjenu	
ne	 umanjuje	 romantičnu	 i	 seksualnu	 priro-
du	 osnovnog,	 doslovnog	 narativa.	 Naprotiv,	
»ljubavni	 odnos	 između	 muškarca	 i	 žene,	
















zalog	 očekivanog	 novog	 stvaranja	 te	 cilj	 sadašnjeg	 života	 i	 obrazovanja.50	
Egzistencija	u	povezanosti	s	Bogom	i	u	skladu	s	prirodnim	zakonima	zdravlja	
–	ono	što	adventisti	vole	nazivati	»životom	u	punini«51	–	vodi	čovjeka	natrag	
k	Edenu,	u svakom aspektu njegova bića.	To	je	suština	adventističke	antro-
pologije.







Bodily Ontology of the Soul and Health Reform: 
Adventist Turn In Christian Anthropology
Abstract
Following the spread of Platonic anthropology, Christianity has started, already since the 2nd 
century A.D., to be dominated by dualism – a trend undisturbed by somewhat more holistic 
Thomism, and further strengthened by Cartesianism, which distanced Christian theology and 
soul even further away from the body. During the 1960s, theologians have become aware of 
the far more positive and inclusive attitude that the Bible has towards the body. Yet, a century 
before, the Adventist movement was born in conditionalism such as presented by Hobbes in Le-
viathan (XLIV). Man does not have a soul; he is a “living soul” – a body vivified by the “breath 
of life” (Gen 2:7). Without the body, there is no life, nor, consequentially, eternal hell. To this 
Adventists have also conjoined a philosophy of health reform in which the care of the body has a 
key role, and upon which depends man’s intellectual and spiritual wellbeing. On this foundation, 
they have built a rich healthcare and educational practice. This physicalist version of Christian 
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je	 istovremeno	 ovoj	 ljudskoj	 ljubavi	 pridan	
čak	i	veći	značaj	kada,	 idući	prema	vrhuncu	
Pjesme	 (8,6),	 tipološki	 ukazuje	 iznad	 sebe	
na	božanskog	Ljubavnika.	Posve	drukčije	od	
alegoričkog	pristupa	s	njegovim	maštovitim,	






žansku.	Time	 je	 ljudskoj	 seksualnoj	 ljubavi,	
koja	je	već	toliko	visoko	cijenjena	u	drugim	








vlastite	 karaktere«	 (The Health Reformer,	





Jean	R.	Zurcher,	The Nature and Destiny of 
Man: Essay on the Problem of the Union of 
the Soul and the Body in Relation to the Chri­
stian Views of Man,	 Philosophical	 Library,	
New	York	1969.,	str.	162.
49
Materijalna	 priroda	 konačne	 obnove	 nedvo-
smisleno	 je	 izražena	posljednjom	rečenicom	
Velikog sukoba:	 »Od	 najmanjeg	 atoma	 do	
najvećeg	svijeta,	sve	–	živo	 i	neživo,	u	svo-
joj	 nepomućenoj	 ljepoti	 i	 savršenoj	 radosti	
objavljuje	da	je	Bog	ljubav.«	(Ellen	G.	White,	
Veliki sukob: konačna pobjeda dobra,	Znaci	
vremena,	Zagreb	2013.,	str.	467.)
50




stveni	 časopis	Vibrant Life	 izvodi	 svoje	 ime	
iz	iste	sintagme.
52
Vidi:	 Eduardo	Kohn,	 »What	 an	Ontological	
Anthropology	 Might	 Mean«,	 Fieldsights 






Adventistički	 fizikalizam	 se	 »proteže	 [i]	 na	
Boga	i	nebeske	prostore.	(…)	To	je,	izgleda,	
više	 od	 antropomorfizma	 ili	 misticizma	 de-
vetnaestog	 stoljeća.	To	 je	 više	od	biblijskog	
literalizma.	 Stvarnost	 za	 adventizam	 uistinu	
jest	 fizička	 –	 tjelesna	 i	 prostorna	 –	 sve	 do	
Božjeg	prijestolja.«	(Julius	Nam,	»A	Material	
Church?«,	Spectrum,	 6.	 srpnja	 2008.,	 http://
spectrummagazine.org/node/759;	pristup:	26.	
svibnja	2015.)	Ovakav	fizikalizam	bi	poseb-
no	zanimljivo	i	izazovno	bilo	smjestiti	u	Des-
colin	»koordinatni	sustav«	ontologijâ.
